Studio 451 violin recital by Kemp, Megan (Performer) et al.
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Arizona State University
School of Music
STUDENT RECITAL StrRIES
STUDIO 451 VIOLIN
RECITAL
KATZIN CONCERT HALL
Wednesday, February 28,2001 " 5:00 p.m.
PROGRAM
Concerto in G Major,K.216
Allegro
Megan Kemp, violin
Andrew Cantpbel l, pianct
Concerto in A Major, K. 219
Allegro apeno
J essica Solano, violin
Andrew Campbel!, piano
Sonata in C Major, BWV 1005
Adagio
Andrew Tfutll, violin
Sonata in g minor, BWV 1001
Presto
Ittris sct F e rnande ?., t, io Lirt
W.A. Mozart
w.A Mozart
J.S. Uach
Sonata No. 4 for Viotin S<llo, Op 27 No. 4 Eugene ysayc
Presto 
""" ":31; Neuenschwctntter, viotin
Concerto_in D Nlajor, Op 35 peter Tchaikovsky
Allegro vivacissimo
Joyce Quon, violin
Andrew Campbell, piano
Concerto in D Major, Op 35
Moderato nobile
Erich Wolfgang Korngold
Drew Irvin, violin
Andrew Campbell, trtirmo
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